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Albert Sándor: albert@lit.u-szeged.hu
Habilitált egyetemi docens — Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi 
és Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: fordításelmélet, nyelvfilozófia
Balázs Péter: tantrisl7@hotmail.com
Egyetemi adjunktus -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: politikai gondolkodás; d’Argenson márki
Bárdosi Vilmos: vbardosi@ludens.elte.hu
Tanszékvezető egyetemi tanár -  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Francia 
Tanszék
Kutatási terület: a francia frazeológia története és rendszere, magyar­
francia frazeológia és lexikográfia
Charrier-Gouesse, Marie-Joséphe: gouesse@linguist.jussieu.fr
Egyetemi docens -  Université de Paris VII, UFR de Linguistique 
Kutatási terület: francia-magyar kontrasztív nyelvészet
Fábián Zsuzsanna: fabia@ludens.elte.hu
Egyetemi docens -  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Olasz Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: olasz leíró nyelvtan, vonzatkutatás, lexikológia, lexikog­
ráfia, névtan
Farkas Ildikó: ildiko.farkas@invitel.hu
Egyetemi adjunktus -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: az euzsargon kialakulásának folyamata és okai
Gécseg Zsuzsanna: gecsegz@lit.u-szeged.hu
Egyetemi adjunktus -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: francia és magyar generatív szintaxis, formális szeman­
tika, a mondat információs szerkezete
Gyimesi Tímea: tgyimesi@hotmail.com
Egyetemi docens -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék
Kutatási terület: kortárs irodalomelmélet és filozófia; Michel Tournier, 
Gilles Deleuze
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Kakusziné Kiss Gabriella: kkissg@freemail.hu
Nyelvtanár -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Koncz Beatrix: bettikoncz@hotmail.com
A Szegedi Tudományegyetem Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 
korábbi hallgatója, PhD-hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Francia irodalom  doktori programjában 
Kutatási terület: középkori francia irodalom
Kovács Ilona: sademarki@vipmail.hu
Habilitált egyetemi docens -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi 
és Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: XVIII. és XIX. századi francia és magyar irodalom
Kovács Katalin: felibieme@freemail.hu
Egyetem i adjunktus -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: XVII. és XVIII. századi festészetelmélet és művészet­
kritika
N agy Ágoston: nagyagoston@lit.u-szeged.hu
Tudományos segédmunkatárs -  Szegedi Tudományegyetem, Francia 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
Kutatási terület: számítógép és nyelv
Ném eth Anikó: thekesne@jgytf.u-szeged.hu
Főiskolai docens — Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógus- 
képző Kar, Angol Tanszék
Kutatási terület: XIX. századi angol irodalom; a preraffaeliták 
Penke Olga: polga@lit.u-szeged.hu
Egyetemi tanár — Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék
Kutatási terület: a francia és a magyar felvilágosodás irodalmi és művelő­
déstörténeti kapcsolatai, műfajtörténeti kutatások а XVIII. században
Oszetzky Éva: eoszet@btk.pte.hu
Tanszékvezető egyetemi docens -  Pécsi Tudományegyetem, Francia 
Tanszék
Kutatási terület: nyelvészet, francia lexikológia és lexikográfia
Sim oncsics Péter: obester@freemail.hu
Habilitált vendégtanár — Babe§-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), 
Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék




Sújtó László: sujto.laszlo@ gm ail.com
Egyetemi adjunktus — Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: XIX. századi francia líra, a francia civilizáció története; 
Baudelaire
Szabics Imre: iszabics@ ludens.elte.hu
Egyetemi tanár -  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Francia Tanszék 
Kutatási terület: francia-magyar irodalmi kapcsolatok a középkorban; 
Balassi Bálint
Szász Géza: szasz@prim us.arts.u-szeged.hu
Tanszékvezető egyetemi docens — Szegedi Tudományegyetem, Francia 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Kutatási terület: francia civilizációtörténet, utazási irodalom, francia­
magyar kapcsolatok а XIX. század elején
Szépe György: szepe.gyorgy@chello.hu
Emeritus egyetemi tanár — Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi 
Tanszék
Kutatási terület: alkalmazott nyelvészet
Újfalusi Németh Jenő: njeno@lit.u-szeged.hu
Egyetemi docens -  Szegedi Tudományegyetem, Francia Nyelvi és Irodalmi 
Tanszék
Kutatási terület: XVI. és XVII. századi francia irodalom; Corneille
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